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IV BAB  
PUTUNEP  
 
A. nalupmiseK  
 ,aynmulebes bab adap nasahabmep nad naitilenep lisah irad nakrasadreB
 tapad akaM .ini naitilenep naitilenep malad nabawaj iauses asilanagnem itilenep
 awhab nalupmisek libmaid naanaskaleP  agrauleK naaniB gnupmaK margorP
hanikaS  agrauleKnaayadrebmePmalad )SKBK(   nagned iauses gnajnaP uatnaR id
 rotakidni P inkay  ,hainahur naayadrebme P rebme  nad satilautkeletni naayad
P :tukireb iagabes imonoke naayadrebme  
 ,amatreP  margorp iulalem hainahur artam adap agraulek naayadrebmeP
upmaK aaniB gn hanikaS agrauleK n d nakukali  iulalem naanibmep nataigek   araca
hanikaS agrauleK naaniB gnupmaK nitur naijagnep nataigek  .  naanibmeP
 kutnu agraulek malad naanibmep nad ,udnaysop nataigek iulalem natahesek
 .hanikas gnay agraulek nakdujuwem  
 ,audeK  satilautkeletni artam adap agraulek naayadrebmeP  kutneb malad
 kutnebreb tapad gnay agraulek malad lamrofni araces narajagnep nad nagnibmib
nalipmaretek kutneb malad nupuata fitingok araces nauhategnep  nakididneP .
p utiay SKBK margorp iulalem agraulek malad  ,agraulek malad naanibme
f nakididnep agabmel iulalem naanibmep nad takaraysam lamro   aynada atres
nakididnep gnajnunep anaras . 
 ,agiteK  gnupmaK margorp iulalem imonoke gnadib id naayadrebmeP
)SKBK( hanikaS agrauleK naaniB utiay   helo takaz narayabmep nagned
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am ,atuj 3 sata id nalisahgnepreb gnay takarays   ikilimem hadus takaraysam
takaz iulalem akerem imonoke nahutubek ihunemem kutnu nagnipmas nataigek  
SKBK margorP irad nautnab nad lam . 
naanaskaleP  agrauleK naaniB gnupmaK margorP
hanikaS agrauleKnaayadrebmePmalad  ini nagned nakanaskalid hadus   anerak ,kiab
 irad fitisop kapmad nakasarem ialum hadus takaraysam  tubesret margorp aynada
:nial aratna   agraulek atoggna  hadus  ialum  ,dijsam id haamajreb talohs itukignem
 nad naamagaek nataigek itukignem ,ijagnem birgam ayadub  ,natakaraysamek
 takaraysam imonoke  ialum  takaz narayabmep aynada nagned ipukucret  nad
 SKBK margorp irad nautnab  atres  agraulek namahamep naupmamek aynada
 gnatnet .amaga nauhategnep umli  
B. naraS  
id naitilenep lisah nakrasadreB rebmem upmam naparah nagned ,sata  naki
 ,gnajnaP uatnaR gnupmaK takaraysam igab amaturet ,aumes atik igab taafnam
naras nakirebmem silunep akam - : tukireb naras  
1.  nautnab nakirebmem malad saisutna hibel kutnu hatniremep adapeK
hagnetes kadit ,takaraysam adapek - nautnab nakirebmem malad hagnetes  ,
 utkaw malad takaraysam igab taafnamreb tubesret nautnab itnan raga
.gnajnap akgnaj  
2. gnajnaP uatnaR gnupmaK nahatniremeP tarapA adapeK  isavitom nagned -
araduas kajagnem kutnu asib aynisavitom -  iaynupmem atik araduas
 kiaB .takaraysam utnabmem kutnu naupmamek  iretam ,utkaw  iges irad
 .aganet uata  
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3.  malad napedek aynajrenik naktakgninem hibel raga SKBK kahip adapeK
gnisam isgnuf nad kokop sagut nakanaskalem - .surugnep gnisam  
4.  asib hibel raga nakparahid gnajnaP uatnaR gnupmaK takaraysam adapeK
 gnupmaK margorP irad sagut nad nataigek naknalajnem nad itukignem
                                                                      .hanikaS agrauleK naaniB  
